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 HmTc-DMSA renal scintigraphy was utilized to investigate the influence of ESWL on renal 
function in comparison with that of PNL. 
   In the beginning, the reproducibility of renal uptake rate by the scintigraphy was examined in 
eleven healthy volunteers under both non-diuretic and diuretic states. The renal uptake rate was 
shown to be sufficiently reproducible in the same person in the two different trials. However, the 
differences and the standard deviations were shown to be a few percentages, which were not statis-
tically significant. Changes in the repeated renal uptake rate seem to indicate not only changes 
of renal function with the treatment but also some technical errors. 
   Herein, to investigate changes in renal function of the therapeutic side, the uptake ratio rate 
(rate of uptake rate in the therapeutic side/uptake rate in the contral lateral side) was utilized in-
stead of uptake rate. Renal scintigraphy was carried  out in 48 patients with unilateral renal  stones 
before and after ESWL or PNL monotherapy or the combined ESWL and PNL therapies. Within 
one week of treatment, the uptake ratio rate significantly decreased in patients with PNL or the 
combined ESWL and PNL, although DMSA uptake rate in the therapeutic side did not significantly 
changes. Neither renal uptake rate nor uptake ratio rate significantly changed after ESWL 
treatment. There was no significant difference in changes of uptake ratio rate between Siemens 
Lithostars Plus and the improved Dornier HM-3 lithotriptors. 
   This study indicated that ESWL monotherapy did not affect the uptake ratio rate, although 
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剤 は 日本 メジフィジックス社製 キドニーシソチTc・
99m注射液を用 いた.投 与 した注射液の放射化学的




































のPNLま たはESWL終 了後,1週 間以内に施行
し,その腎摂取率を用いた.A群 は三重大学附属病院
泌尿器科にてリソスタープラスを用いてESWLを 行




















































.p認 認%)・ 。p訟 離)
った.B群 は武内病院泌尿器科にて ドルニエHM-




































































































































































各 群 の治 療側 の99mTc-DMSA腎摂取 率 の 変 化 量 を
み る と,各 群 と も0.1～1.9%変化 して いた(Table
松 浦,ほ か:DMSA腎 シ ソチ グ ラ フ ィ ・ESWL
§).しか し,各 群 の懸 　こ有 意 差隷 認 めな か った ・ψ 鋤一
keratiorateではA群,B群,E群 では 治 療 前(100
%)に 比 べ て 有 意 差 は な く,C群,D群 で は 治 療 前
(ioO%)に比 ぺ て 有意 な 低 下 が 認 め られ た(Table
4)。治 療法 男13に比 較 す る と,AB群 間,AE群 問 お よ
びCD群 間に 有意 な 差 はな く,AC群 間 お よびAI)
群 間に 有意 な差 を 認 めた(Table5).ESWL単独 で
治療 したAβ,E群 を 誌較 す る と,衝 撃波 数}2AB
群 問に 有意 差 は なか った が,A群 に 比ぺE群 では 衝撃
波数 は 有意 差 な増 加 を認 め た,し かL,aPtakeratio
rateIXAB群間 お よびAE群 間 に有 意 な差 は なか った 、
治療 終 了後3秀 鍔 以降 で 嫁gemTc・OMSA腎シ ンチ
グ ラフ ィにて経 過 観 察で きた 症例 は 少 な く十 分 な検 討
は で きな いが,野g.1に 承 され る ごと く,ジ ソス タ
ー プ ラス使 用 群(AgE群)お よびPNL単 独 群 な い
しPNL摩ESWL併 期 群(C,D群)に お い て治療 中
また は治 療直 後低 下 したuPttzkeratierateは3ヵ月 図
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